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主   ‾・；、  十   
天之浮橋   
写   
1冊 26e況  
円類五十問答術   
坂部〔戸田〕＿広畔撰   写  
1冊 23C統   
合綴  円類五十問答解  441  
石黒信由事蹟一班   
作道村（富山県射水部）石黒準太郎   
明治42（洋清）  
1冊 23e調 和  
87   
温和算叢 
白石長忠喋鑑々）関 本村尚寿（陶々）著   
原賀度 訂 江戸  西宮弥兵衛   
文化11序（木版）  
1冊 23e常  
49  
盈一脈一翳菅   
山路主任（聴雨）著  嘉永3写  
1冊 23e統  11   
改算智恵尊大全   
京都 菊屋七郎兵衛 宝暦5 再版（木版）   
1冊 23（ヲ常  
132－133   
綴術総解 円理規整算法  2巻   
覚道著  武田信昌校 京都．   
天王寺屋市郎兵衛 天保7序（木版）   
2冊 26e盈  
254－256   
頭書改正 改算記綱目 話術評判3巻   
持永豊次旬大橋宅清 改撰   
京都 西村七郎兵衛 貞享4（木版）  
3冊 23e謂  
83  
円理真術  綴術法   
石黒信由（文敬）著  写  
1冊 26e統  92   
改精算法   
鈴木〔会田〕安明（自在）撰  大正2写   
1冊 24e調  
23  
円黄玉十問答解   
瀧川有琴ノ（崇山）関 北村儀直（責山）著   
写   
1冊 23（，耽  
一－1－・   
257－261   
改正天元指南  9巻  
藤田貞資（雄山）着   京都 天王寺屋  




神谷定令著   京都  天王寺屋  
市郎兵衛  寛政（木版）   
1冊 23亡チ謂  
472   
解析幾何学  
G。Hale Puckle著 根津千治 林茂増  
武田益夫訳  東京  山海堂 明治42   
（洋括）  474P  20（ヲ椚  
476   
化学新篇   
池田菊苗  和田猪三郎共著  
東京  金港堂 明治33 2版（洋活）  
310P 23（フ耽  
287－288   
開式新法  2巻   
〔戸田〕 （申嶽） 2巻  
坂部広畔関  川井久徳著   
名古屋 永楽屋東四郎 文化2（木版）  
2冊 26（チ統  
468   
科学と繚説  
M。H。Poincare著  杯鶴一訳  
東京  大倉書店  日月冶42 （洋酒）  
320P 23（一統  
227－229   
割円表  3巻  
奥村吉当（立山）閲  轟正門（摘芳）編   
勝浦為利（雲咄） 久保田長与（省山）校   
江戸  高屋忠蔵  安政4序（木版）   
3冊  
279－280   
階梯算法  3巻   
武田責元（真空堂）編  奥田和員校   
京都 天王寺屋市郎兵衛 文政3（木版）   
3冊 22（王統  
74  
開平方  
明治22年  写   
1冊 24（ヲ彷  
詔機算法  
志野知艦（種山）編  杉田直孟訂  
大正2  写  
1冊 23（ヲ都   
・－2－  
217－220   
括要算法  4巻   
関孝和遣編  荒木村英関 大高由昌訂   
京都 川瞭五郎右衛門 正徳2（木版）  
4冊 27（チ統  
80  
竿頭算法  
中根彦循（法触）著  写  
天王寺屋市郎兵衛  元文3（木版）   
1冊 28e珊  
「中学算法」（青山利永著）の答術書  
5   
括要算法角術演段諺解   
中田高寛（文教）署  長谷川栄居 石黒  
信由 校訂  写  
1冊 23e謂  
485   
幾何学原理  
David Rilbert 書  林鶴一  
小野藤太共訳  東京  大倉書店  
大正5（洋酒）   
137P 23（！都 （数学叢書 第15篇）  
括要招差連術之解  
写   
1冊 23ビ耽  
467   
仏国かたらん氏   
幾何学定理及問題   
El］geneCatalan 署 長沢亀之助訳補   
東京 日本書籍 明治39 第2板（洋括）  
664P  23e筑  
．145・－・147   
拾玉 勘者御伽隻紙  3巻  
中根彦循（法胎）編  京都   
天王寺市郎兵衛  寛保3（木版）  
3冊 23（ヲ況  73   
規穎元法別集  
宮井安泰（南畝）著  天明6写  
竿頭算法   
中根彦循書  写   
1冊 23（ヲ都  
454  
奇偶算  
大正2  写   
1冊 24e訊   
－3－  
ー4－   
58   
合清算法   
市川行英（南谷）遍 黒沢重栄 勢登重羽   
訂 江戸 岡田屋嘉七 天繹7序（木版）   
1冊 26（ヲ統  
勾股致近集  2巻   
若杉多十郎撰  寛政10写   
1冊 24（ヲ紀  
421   
弧角小成   
恵川貴之編  山中信古校   
紀州若山 坂本屋大二郎 安政2（木版）   
1冊 18C認   
附：新型清豪気差表  
勾股適等詳解   
石田高明撰  写   
1冊 24e都  
勾股方円適等  
山路主任（聴雨）編  
1冊 24e統   
合轟：鈎股変イヒ之法  
写  
191－192   
古今算鑑  2巻  
円田恭（観斎）編 堀陳斯（龍涯）訂   
江戸 岡田屋嘉七 天保3（木版）  
2冊 23e訊  
松永良弼（栗岡）編  
68  
鈎股弦再乗和点窺   
松永良碑（東岡）  
写  
1冊 28e統  
山路主任（聴雨）考定  
249－253、460   
寛政再刻 古今算法記  7巻  
大阪河内屋嘉七  沢口一之摂   
寛政5（木版）   
6冊 23e孤  鈎股弦三斜無寄術  
写  
1冊 23e祝  53   
弧三角解義  
写   
1冊25e統  
29  
鈎股立無奇術群   
馬淵文部（柳卿）群  
1冊 23e耽  
・・－5－  
詭題三十九好  
辻正賢編  写  
川苛 ：施澗  
205－211  
算学啓蒙諺鮮大成   総括 巻上中下（不休う   
栄位傑撰 建部賢弘 訳注   
京都 頚城多左南門  刊仁研針   




1冊 ニ3C絹  
4〔i5ホヰ07  
算学鈎致  3巻   
石黒信由（こ高荏ト）著  大阪   
宙沢征七  文化㍑牒覧仁木牌リ   
3冊 26壁フ7花   
5複   
雑題二十五条  
中田高寛（文敬）編撰 石黒信由（、高樹）校  
写  
1冊 23む招  
叫・6「5】コ立  
1■」■■一－－   
算法円理表  
写   
1冊 27e況  
算窒記  
写  
1冊 26（：糀  
437  291－292   
算法円理氷釈  2巻   
岩井重遠（湛々）開 山口言信（杉離）等著   
江戸  西宮弥兵衛 天保5（木版）   
2冊 27e況  
算梯   巻4  
神谷有隣斎編  写   
1冊 22（ヲ統  
算梯記   16巻  
写   
1冊 24C況  
134－137  
算法開轟  4巻   
剣持孝行（予山）著  原尚芳 中曽根宗郎   
松本忠通訂  江戸 平野屋平助   
嘉永2（木版）  
4冊 26e況  
428  
算法建   
言多川盃敦（松原一記）著   
文久2序（木版）   
1冊 12×17e椚  
342－343   
算法学海  2巻  
坂 正永編述  手瑚二求杯（宗千）校   
江戸  岡田星嘉七  天明元故（木版）   
2冊 26e盈  
174－175   
算法円理括究   1巻 附録1巻   
竹内修敬（思斎）著  名古屋 井筒屋   
文助 嘉永5（木版）   
2冊 23e都  
47  
算法円理鑑   
斎藤宜長（旭山）閲 斎藤宜義（東理）著   
市川行英（南谷）訂  江戸 岡田屋   
嘉七 天繹8（木版）  
1冊 23e盈  
164－173  
算法括要  10巻  
写  
10冊 24だ統   
ー・8－  
71   
算法雑狙   
白石長忠（節々）閲  岩井重遠（湛々）編  
282－286   
算法求積通考  5巻  
長谷川弘（確渓）関  内田久命（高潮）編  
天俸15（木版）  
6冊 26ビ盈  
市川行英（南谷）訂   
嘉七 文政13序（木版）   
1冊 23（ヲ郡  
江戸 岡田屋  
13  算法極形指南  3巻   
秋田義一（鳳堂）編  
文三郎  刊（木版）   
1冊 26e統  
算法権問答  
写  
1冊 24e況  
東京 吉田星  
86   
算法地方指南   
長谷川寛（西藤）関  村田恒光（如調）編   
江戸 西宮弥兵衛  天保7（木版）   
1冊 23（ヲ耽  
432－434  
増補  算法朗疑抄  巻2．4．5  
磋村吉徳（泥龍）著   京都   
長村半兵衛 文化元（木版）  
3冊 23e孤  
303－307  212－216   
算法地方大成  5巻   
長谷川寛（西礪）閲  秋田義一（鳳堂）編   
江戸 西宮弥兵衛  天和8（木版）   
5冊 27（ヲ郡  
算法古今通覧  6巻   
会田安明（自在）編   
≧冊 26e珊  
写  
45  
算法瑚瑳   
竹内竹信（城山）閲  小林忠良（神山）著   
植村重遠訂  江戸  岡田屋素七   
天保7（木版）  
1冊 23e況  
310－314  
算法至源記  5巻   
前田憲野撰  鈴木太兵衛   
寛文13（木版）  
5冊 23e耽  
10三三  
算法雑影集   
小原憲蔵著  写   
1冊 23漂擢  
ー9－   
算法兵術正解   
平内〔福田〕廷臣（梅坪）編  江戸   
間問屋嘉七 天伴11（木版）   
1冊 26用  
15   
算法浅間抄  2巻   
御弼安寿（「著監二）編  小川定澄（万Ll」こ）訂   
江戸  岡田屋嘉七  天悍11（市販）  
1冊 二：三eププそ  
算法新書  5巻  241－24；三  
江戸  
ニ93卿ニ9逢  
対日］恒光（二如調）関  豊田謄義（：有年〕撰   
大坂  伊丹屋善兵衛 貢悍13序〔木版）   
2冊 封げ親   
江戸一 山城屋政吉  弘化2亭い匡版）   
2冊 26C椚  
一汗トー  
154－156   
算法点窟指南  3巻   
大原利明く：梅田）金杉宿背関   
山田利政て鈴山）等著 江戸 大阪屋茂吉   
文化10（木版二）  
3冊 23ど謂  
算法墓畳術  3蕃   
会田安明（自在）編  写  
3冊 27eプ花  
315－316  
算法探索諒解  2巻  
瀧川有人（崇山）著  写  
2冊 23C招  
353－364．39ニー394   
算法魔窟指南録  5編15巻  
坂部広削中嶽）著 馬場正賓訂   
名古屋 永楽星東四郎 文化7序（木板）   
i5冊 23漂儲  
414   
増補  算法重宝記改成 2巻   
鈴木重訳若  松寿宝  刊（木版：）   
1冊 13：＞：、19eプ詑  101  
算法点究初学抄   
池田貞一ぐ旭岡）聞 橋本呂方（天津う  
木村尚寿 秋山 徳校  江戸   
西宮弥兵衛  文政13序〔木板）  
1冊 23a絹  
416血418   
算法遺書  3巻   
長古川弘て（礪渓）   古谷道生（藤岳）編   
江戸 ∴ 山崎罠清七  嘉永7トiく矩）  
3欄1射瀾  
算法点買手引草  初編 3巻   
長音川寛（西確ノ閏 小樽謙（藤樹）編  
江戸 西宮弥兵衛 天授5（二木阪）   
「舶 ∴∴∴・ノ  
103  
算法天元解  
藤林為利編  写  
1冊 26灯椚  
20：：岬204   
算法点富手引章  二編 3巻   
秋田義一（圏堂）関  大村一秀編   
江戸 西宮弥兵衛 天繹1＝（木版）  
銅甘：猫澗   
238鵬240   
算法天元録  3巻  
西脇利忠編  中井就顧  由良貞明校   
京都 中川茂兵衛  正徳5ぐ：木板）  
3冊 23ギガ孟  
186－190   
最上流 算法天生法指南  5巻   
会田安明（自在）編 渡辺一等校   
江戸 須原屋市兵衛  文化7（木版）  
5冊 27e謂  
322－328  
算法便覧   10巻  
武田莫元（真空董）著  
秋田碓二郎 安部伊任校   
文政9（木版）  
7冊 23e郡  
高貞覚訂  
138．140－一′144   
槍玉 算法童子問  6巻   
村井中断（痢道人）著  京都   
天王寺屋市郎兵衛  天明4（木版）   
6冊 23e統  
82  
算法変形指南  
長谷川寛（西藤）開   
平内〔福田〕廷臣（梅坪）編   
江戸  西宮弥兵衛   
天保5（木版）   
1冊 27e郡  
139  
拾玉 算法童子問  巻1   
村井申噺（痴通人）著  京都   
天王寺喜市郎兵衛 天明元（木版）  
1冊 23（ヲ糀  
464  
算法道標  二編 巻下   
福田復（金塘）閲 千葉武悦編   
伊東祐吉訂 大阪  中川五郎兵衛   
刊（木版）   
1冊 8X168剖  
99  
算法発隠   
北川猛虎（磯山）著  名古屋   
片野東四郎 文化12（木版）  
1冊 23（ヲ統  70  
算法記秘書  
写   
1冊 24e釈  
422－424  
普焉算法早学  
3巻   
高橋増次郎編  大阪 青木恒三郎   
刊（木版）   
3冊18e謂  
93   
嗣剃匪掲算法  2巻   
馬場正統（錦江）編 岩田政高  岩田   
好算校  大正2写  
1冊 23ビ孫   
－12－  
461－463  
実際統計学   
呉文総著  東京 丸善 明治42  
（洋活）  
612P 23e猥  
袖申算笠  3巻   
福田復（金塘）著  佐野義教   
干葉武悦訂  弘化2序（木版）   
3冊 8×16e調  
「算法道標三編」の改題  
斜弧類集  
写   
1冊 23e統  
152－153  
噸天堂算譜  2巻   
福田泉（理軒）総理 岩田清庸（貫斎）編   
池田正慶（嶺卓）福田明（一軒）校訂   
弘化4（木版）   
2冊 23（潤  
112－131  
拾蔑解  5巻  
写  
20冊 23ど郡  230－・・234   
照闇算法  5巻   
榎豊後（南郊）編 榎大輔（松隠）訂   
京都 天王寺屋市郎兵衛 天保12（木版）   
5冊 26（三好  
295－299  
拾磯算法  5巻  
豊田文案（有馬頼撞）著  江戸   
須原屋茂兵衛  明和6   
5冊 27だ裾  200－201   
招差三要  2巻   
有馬頼（其映）撰  文政7写   
2冊 26e駕  
430  
大増補 袖玉塵却記宝船   
刊（木版）  
1冊 12x17e珊  344－345  
招差三要  2巻   
有馬橿（其映）著  写   
2冊 28（ヲ盈   十三ケ条  
写   
1冊 24e説  
－ユ3－  
478   
初等幾何学 作図不能問題   
杯鶴一書  東京 大倉書店   
明治43 4版（洋活）  
169P 23ど都 （数学叢書 第2篇）  
常用曲線   
野口繹興編   
明治33  2版（洋活）  
170P 16（’統  
東京 成美堂  
466   
初等幾何学 作図法   
Federigo Enriques著 杯鶴一訳   
東京 天倉書店 大正5（：洋清）  
1ヰ1P 23e拷   （数学叢書 第20篇）  
448  
初学算法 巻乏上   
草野鑑物著  大坪正慎訂  
写  
1冊 25e綱  
43  
四率分身  
大正2写   
1冊 23踪沼  
諸角二距斜解術   
文タ、2写   
1冊 23e諦  
97．246耶248   
真元算法  3巻 附録題言草巻   
武田菓元（真空堂〕閲 武田多則撰 安達   
利堅編  玉田秀行 太田直温校   
弘化2（木版）  
4冊 23ビガi  
46  
諸角二距斜解術  
写   
1冊 23倉絹  
41  
初段  天元  演段  
写  
1柵 23ご溜  
474   
新主義数学  下巻   
文部省南   東東 国定教科書販売所   
大正5（洋酒）  
570P ：23ど欝  
479   
初等幾何学 軌跡問題   
杯鶴血書  東京  大倉書店  
明治41（洋洒）   
218P 23e綱  （数学叢書 第4 篇）  
ーi4匝   
431．419倒   
新撰数学  2巻   
関口開揆 石田苗周 村田則重，加藤   
和平校  金沢 村田重則  
明治11（木メ擬）  
2冊12〉く17（ヲ潤  
56   
新編塵劫記  3巻   
吉田光由編  江戸 西村伝兵衛   
事件2（木版）   
1冊 25ど甜  
69  
衰集  
馬淵文部そ捌爛）摂  宇和2写   
1冊 24e鍔  
289－290  
新撰讃術  2巻  
写  
2冊 26（ヲ摺  
数学啓蒙  2巻  
偉烈重力著  威豊3（木版）   
1冊 23e務  
附：対数表  
新撰綴術 巻上  
写   
i憫 23ぞ釈  
176ふ177   
増刻 神壁算法 2巻  
藤田貞資（雄山）閲  藤田嘉吉く龍川）編   
城崎方弘 神谷定令訂  京都  
天王寺屋市郎兵衛  寛政元（木版）   
2冊 23ぞガ£  
2i   
新編算学啓蒙  3巻  
完世際編撰  京都 一 田原  
仁左南門 万冶元（木板）   
1冊 27ご瑠  
500   
数学雑誌  第100～115号  明治24年  
東京 数理学館 明治24（洋活） 





長沢亀之助辞苦  衷京 都文舎  
明治38  （洋痛）   
867P  20α説  
444  
数学書籍目録  大正iO年11月  
写  
1冊 25げ綱   
間旦5鱒  
－16－   
36  
関流算法草蕃   
山路主任（聴雨）編撰 鈎弧荘園解 写  
1冊 25e筏  
続軍学小笠   
牛島盛唐編 牛島盛艮校   
江戸 和泉塁吉兵衛 天保3（木版）   
1冊 26e彿  48  
閑流算法草術 鈎股  2蕃   
山路主圧そ聴雨）撰 中田高寛（文数）校  
写  
1冊 23β郡  
88  
続神壁算法   
藤田定資（雄山）閲  藤田嘉言（籠川）辞   
早川高寧訂  京都 天王寺屋市郎兵衛   
文化4（木版）  
1冊 23e調  
28  
翳管   
大正元   写  
1冊 23e統   
題念書命：天元翳菅  
401－402  
涜神壁算法起源  2巻  
広江永貞編  稲津永豊等校   
天保4序（木版）   
2冊 23e筑  
438  
翳管   巻下  
写  
1冊 23（ヲ統  
445  
429  
続神壁算法起源  巻之下  
広江永貞編 稲津永豊等校  
写   
1冊 訪e都  
増避劫記   
東京  辻岡屋文助 刊（木版）  
1冊 1告ぐ澗  
創製円理容口  2巻   
和田寧（円象）著  写  




1冊 24e耽  
読算学小笠   
牛島盛唐編   牛島盛良校   
文政6序（木版）  
1冊 27（ヲ椛  
ー17－   
338  
加18¶   
知行算  巻3  
写   
1冊 23e統  
綴術中交会術解  
馬淵文部（柳卿）摂  写   
1冊 23ど択  
迄素奇法  
有馬額壇（其映）著  写   
1冊 23だ紹  
初学須珊  万代宝鑑   
寺子読書干字文  
京都  葛西市郎兵衛  寛延≡（木版）   
1憫・23ピ甜  
逐票否法  
有馬輯磯（其映）書  写  
1冊 23¢椚  
77  
天元算好  2巻  
写  
ユー冊 24だププ乙  
178†二180  
知新算潰  3巻  




写   
1冊 24e招  
輩：好集  
写  
j冊 ≡竣ど雛  
109岬＞111  
点究階梯  3巻  
写  
紺青 三狛淵  
22ま鵬026   
摘要算法  8蕃   
武田裏元（真空望う相 同賂忠責（真蒋頑）   
撰  伊賀上野  西沢昆兵衛 弘化   
3（木板．き  
6冊 26ど況  
105   
点京鑑  
写   
1冊 2妻¢プガ  
岬19－  
－20－   
501   
非ユークリッド幾何学二就テ   
清野耕治著  大正11（謄写版）  
1冊 25（ヲ併   
合綴：曲線概論（田中錬吉）図式説明砂図   
式計算（河合義文）  
六位 八緑薫数十分麦   
河野通義（淡水）書  写  
1冊 2蓬e況  
243－245．339   
発散算法囁段諺解  4巻   
建都祭弘そ不休）著  江戸 墾屋五郎兵衛   
貞事2（木版）   
4潤 26e摺  
7  
安改新刻  早割塵劫記   
安政  刊（木板）   
1冊 21ど糀  
91  
不休建部先生綴術   
建部賢弘（不休）著   
1冊 23e珊  
天保3写  
488－490   
第125冊  藤沢教授セミナリー演習録   
藤沢利害太郎著   帝京 丸善  
明治29～33（洋括）  
3冊 25e珊  
98  
明治再版 早割壁劫記   
金沢  当 卯平  明治19（木版）  
1冊 21e課  487   
おいれる代数学  
不定解析論（整数論之部）  
Leonard Euler著  林鶴一 小野藤太   
共訳  東京 大倉書店 大正3（洋括）  
192P 23e都（数学叢書  第18篇）  
473  
微分学演習   
太上茂喬著 改訂版  東京   
文明社 昭和17  45版（洋活）   
402．19㌘  22e況  
436  
平測捷径表   
奥田秀貰著  安政4（木版）  
1冊 19（ヲ彷   
－21－  
冨蔓讐謂 平面三角法  勿竜層算書目   




明冶40（洋清）   
268．119．23P 21e謂   
附：五桁対数表  
東京 中西屋書店  
235－237  
本朝算盤童蒙知津 3挙   
安永惟正（格斎）編撰   
永楽屋凛四郎 文化13序（木板）   
3冊 23ど駕  
483  
獅解義  名古屋  
松村定次郎編  
明冶42（洋活）   
216P 19e椚  
東京 博文館  
375－391  
（未詳算法 1  
瀧川宮入（崇山）編  
17冊 23ビガ乙  
456  
帯積術  




61  未詳算法  巻5．9．10   
龍川有入（崇山）編   
3冊 24C甜   
変式  
石黒信由（高樹）著  
1冊 27e鵡  
写  
398鵬ヰ00  
溝口流親類術図解   初編  3巻   
村田光隆（如拙）閲   吉田重連署 川井   
影光 松田知楳校訂 江戸   
須原屈茂兵衛 文政3（木板）   
3冊 23ぐ儲  
変式術  
福沢（寿義）箸  
蔵三郎   





1冊 27ピ摺  
見立算規謹分等集   
万尾時奉書  享繹7序（木版）  
1間 27ビガZ  
ー22－   
410－411   
量地図説  2巻   
長谷川弘（磁渓）閲  甲要広永（蕃山）編   
小野広膵（東山）校  江戸  山喝屋   
清七 嘉永5故（木版）   
2冊 19e認  
明治小学蜃劫記   
福田泉一理軒）著 花井静校 鳥超民吉等  
声校  東京 大草質草 明治29   
2板（木板）   
3冊 24だ鶏   
冠魚雷名；明治蜃劫記大全  
i139 
野縁者詰  4巻   
常盤渾北署  写  
1冊 23ピ閑  
累裁招葺乏法  
写   
1冊 23ビ網  
4d3  悠久山和算献怒写   
刊（謄写版）  
1冊 29ピ鵜  
達幣算法   
今村裡成編  笹塚有義訂  
写   
1冊 25ピ統  
157－163  
要妙算法  7巻   
堀池敬久（藍水）閲  堀地久道（北川）編   
京都 天王寺屋市郎兵 天悍2（木版）   
7冊 27ぐ招  
923－335   
新編  和漢算法大成  9巻  
宮城清行行集成  西村遠里（得両室）撰  
大坂 河内屋茂八  明治元（木版）   
7冊 23ど況  
利休居士繹銘  
写  
1冊 24ど紀  
ibSS 
和算図書目録  
東京  帝国学士院  昭和7（洋活）  
822P  23e方言  
55  
立円五十問答肺葉   
寺尾桑葉け苦痛＝書  写   
1冊 24ビガま  
ー23－   
492   
Robinson－S Prc官reSSive practical  
arithmetic，COntaining the theory   
Of numbers，in conTneCtion with   
concise analytie and syntheticmeth  
Ods of solution。and desi辞1ed as a  
complete text－book on this science，  
for common schooIs and acaemie5，  
by DanielⅥこ Fish。Tokyo，   
Rikugokt）Wan，1883。   
372p0 20cm  
493   
Tables del喝arithmes，a Sept，decima   
les d apres bremiker，Callet，Vega，   
etc。bYJ。Dupuis。Edition stereoty  
pe。  匹ri5，Hachette，1874。  
578p。25cm   
和算階梯   
越田善七著  
大正3（木版）   
1冊 19（ヲ謂  
金沢  増山平助  
491  
C闇呼1ete aritI訂蟹ticタ  
by S訂melHamilton。 New Yodこ，  
AIT把rican Book，1909，C1908。  
463p◎19 郡。  
496   
The foundations of geqT妃try，by D vid  
Hilbert9 tr。by E。上 Tomnsend。2。  
ed。Chicago，Open Court，1910。   
143p匂20 cI鴫  
GeTman COurSe，adapted tol】Sein  
COlleges9 high－SChooIs，and  
academies9 by George F。Co7ior。  
To桓op Seito－Shi（あ0タ1900。  
500p◎ 20c恥  
4g5   
旭thematicaltables consisti喝 of  
logarithms of numbers l to lO8000  
ed。byJames Pryde。New editon。  
Tokyo。Y勺 Hirose，1896も  
454p。20 cm。  
ー24－  
